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This study investigates expressive speech act in Forrest Gump movie 
script. The objectives of the study are to know types of expressive speech act 
based on Searle category used by characters that found in Forrest Gump movie 
script and to find out the purpose of expressive speech act by the characters in 
Forrest Gump movie script. The research has two research questions which 
indicate the process of the analysis of the movie script : 1) what are kinds of 
expressive speech act in Forrest Gump movie script? 2) what are the purposes of 
expressive speech act in Forrest Gump movie script?, This research uses 
descriptive qualitative research. The result of the research shows that the 
researcher found all types of expressive speech act such as like, dislike, sorrow, 
pleasure and joy. The expressive purpose is used to communicate, or express, the 
personal feelings or thoughts of them. Form the five kinds of expressive speech 
acts that were found by the researcher, dislike expressions were the most often 
appear act in the movie script. The result is everyone or every characters can 
express their expressive speech act like anger by frowning or happiness by 
smiling or laughing, or admiration by raising eyebrows and opening eyes wider 
and everyone also can express their sadness by crying. Although, basicly there are 
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Kata kunci: ekspresif, tindak tutur, tipe, scrip film. 
Penelitian ini menyelidiki tindak tutur ekspresif dalam naskah film Forrest 
Gump. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis tindak tutur 
ekspresif berdasarkan kategori Searle yang digunakan oleh karakter-karakter yang 
terdapat dalam skrip film Forrest Gump serta untuk mengetahui tujuan tindak 
tutur ekspresif oleh karakter dalam skrip film Forrest Gump. Penelitian ini 
memiliki dua pertanyaan penelitian yang menunjukkan proses analisis naskah film 
yaitu: 1) apa jenis tindak tutur ekspresif dalam naskah film Forrest Gump? 2) apa 
tujuan dari tindak tutur ekspresif dalam naskah film Forrest Gump ?. Penelitian ini 
menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menemukan 
jenis-jenis tindak tutur ekspresif dan tujuan ekspresif yang digunakan dalam 
Forrest Gump. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti menemukan semua 
jenis tindak tutur ekspresif seperti suka, tidak suka, sedih, senang dan gembira. 
Tujuan ekpresif digunakan untuk mengkomunikasikan, atau mengungkapkan, 
perasaan atau pemikiran pribadi mereka. Bentuk lima jenis tindak tutur ekspresif 
yang ditemukan oleh peneliti, ekspresi tidak suka adalah yang paling sering 
muncul dalam naskah film. Kesimpulan setiap orang atau setiap karakter dapat 
mengekspresikan tindak tutur ekspresif mereka seperti amarah dengan cemberut 
atau kebahagiaan dengan tersenyum atau tertawa, atau kagum dengan mengangkat 
alis dan membuka mata lebih lebar dan semua orang juga dapat mengekpresikan 
kesedihan mereka dengan menangis. Meskipun pada dasarnya ada banyak sekali 
tindak tutur ekspresif. 
 
 
